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包含着一个最基本的悖论，即乌托邦一定是某一个地方(nowhere must be somewhere)，但乌托邦又不
是任何一个地方(utopia is no place)。传统的乌托邦作品，总是将乌托邦置于世界某个未知的地方。
20世纪对西方人来说，世界上如果还有某处神秘未知之地可以容下幻想安置乌托邦，大概是只有世界屋
脊的那些神秘的大山，那里不仅是世界最高最难以企达的地方，也是西方人了解最少的地方。 
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